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ЛАОСЬКЕ КОЛО ЯК МОДЕЛЬ 
СЕМАНТИКО-ГРАФІЧІ!ОГО СТРУКТУРУВАННЯ 
КИТАЙСЬКИХ ІЄРОГЛІФІВ СТИЛЮ КАЙШУ
Методологічною основою досліджень автора статті в галузі культури (ЗС) китайської ієроглі­
фіки ( X )  є його ставлення до ієрогліфічного тексту ( X )  як до системно-структурного утворення, 
за ідеограмами (ЗС) якого стоять елементи китайської традиційної культури (X) ,  що формується 
під впливом світоглядних принципів релігійно-філософських вчень Китаю, які постають головними 
чинниками формування свідомості носіїв традицій цієї культури (X) .
Базовим положенням, покладеним в основу статті, послужив один із висновків дисертацій­
ного дослідження автора «Формально-змістові взаємозв’язки елементів сучасної ієрогліфічної пи­
семності», а саме: «В результаті етимологічного та порівняльно-історичного аналізу елементів гра­
фічної системи ієрогліфічного письма стилів чжоувень та сучасного стандартного письма кайшу 
встановлена можливість складання з простих графічних елементів ієрогліфів стилю чжоувень (який 
передував стилю кайшу) квадрата і кола, до яких в стародавньому Китаї ставились як до тих, що 
утворюють форми матеріального світу » [4, с. 216 -  218].
Відомо, що схема світобудови в релігійно-філософських вченнях давнього Китаю (перейнята 
від буддизму) передавалася комбінацією двох кіл та квадрата (рис. 1). Зовнішнє коло символізує 
макрокосм людини; квадрат -  символ світу речей та явищ і, відповідно, -  символ будь-якої речі або 
явища; внутрішнє коло -  символ мікрокосму людини. Відомо й те, що лаоською моделлю світобу­
дови є Даоське коло (ДК) ( ^  Ш ) (рис. 2), в якому квадрат символізує землю і, відповідно, все суще 
(речі, явища), а коло є символом неба. За даосизмом, актуалізація речей / явищ здійснюється через 
ритми ін ь -я н -в з а є м о д п ,  які, своєю чергою, є маніфестацією д а о  як джерела породження всього су­
щого. Таким чином, графеми (прості елементи) ідеограм китайської писемності (стилю чжоувень 
і, відповідно, стилю кайшу) та мотивовані ними ідеї могли бути використані для побудови ДК як 
моделі ритмізованих станів ін ь -я н -в з а є м и н  (за лаоською концепцією світобудови).
Рис. 1
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Рис. 2
Як буде показано нижче, аргументація цього припущення дасть змогу представити ДК ще й 
як модель семантико-графічного структурування ієрогліфічних знаків китайської писемності стилю 
кайшу (ІН ІІ). У наших дослідженнях графічну систему цього стилю представлено 16-ма нижче по­
даними простими елементами (див. рис. 3).
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Примітка:
1. Графема, позначена растриксом (*) -  варіант графеми У 9.
2. Графема, позначена растриксом (**) -  варіант графеми 2116.
3. Графема 4  10 , що уособлює темну (праву) половину ДК (І, II квадранти, рис.2) означає
масу інь (інь-стан речей / явищ); графема ^  11, що уособлює світлу (ліву) половину ДК (III, IV 
квадранти), означає масу ян (ян-стан речей / явищ).
4. Елемент •  ДК (IV квадрант, рис.2) означає накопичений потенціал інь\ елемент о (II ква­
дрант) -  накопичений потенціал ян.
5. Графема З  -  піктографічне зображення графеми "З ■
Як зазначено, 16 простих елементів графічної системи китайської ієрогліфічної писемності 
(графеми) можуть відбивати певні стани інь-ян-взаємин. графічною моделлю яких є ДК. Про таку 
можливість свідчать тлумачення переважної більшості ідеограм, наведених у китайсько-китайських, 
японо-китайських, японо-японських етимологічних словниках, найпопулярніші з яких використано 
у нашому дослідженні (див. список використаної літератури).
Отже, з огляду на те, що задля виявлення семантичних можливостей (філософський аспект) 
16-ти поданих графем (як елементів графічної системи ієрогліфічної писемності) ми обрали ДК, 
розглянемо його філософію через етимології ідеограм, якими позначені 12 зодіакальних точок і, від­
повідно, 12 станів / рівнів розвитку інь-ян-взаємин (рис. 4).
Рис. 4
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Л 'М5іМо ШЩШо (активізація я н - ц і  (х() у 11-му місяці за місячним (у 12-му -  
за сонячним) календарем [8, с. 742]. Прояв життєдіяльності всього сущого). Цю ідею ідеограми1?
через семантику трьох її графем можна представити так: початок ( ч] 6 ) розвитку ( У 9) всього 
сущого (— 1).
Примітка: докладніше про три згаданих графеми ( ^ 6, У 9 ,  — 1) та 13 інших йтиметься далі.
Отже, точка на ДК, позначена ідеограмою-?-, відповідає 22 грудня за сонячним календарем 
(день зимового сонцестояння, кінець зими, початок весни). На рис. 4 це точка межування кінця роз­
витку ін ь  і початку активізації я н  (див. наведену ідею ідеограми ?-).
й  ( ) :1 )ІЗ Ш о (стримувати кого / що); 2) Ф Е Я  Ш % Я Ж 0 (рух (зростання) ян
у 12-му місяці за місячним (у 1-му -  за сонячним) календарем); 3) Я  (активізація
життєдіяльності всього сущого в 12-му місяці); 4) (піктографічне зображення руки (Н
~ ) активно діючої(Л 4 ) людини) [8, с. 744]; 5) ?-/$б Ь ^  Щ&ЩіЯ £>0 (
рука (Н  ~ ), якою новонароджена дитина поворушила ( )  4) вперше); 6) ійЛп Ь  /с  Ь 0')
1Я Ф 9 -^  < ЛЛЛ), 75Щ1ЯШ 71 О Ь ~ Я Ъ0 (перший прояв ін ь  як рушійної (життєдіяльної) сили 
всього сущого) [5, с. 24; 9, с. 33].
Й  ІЕЯ (рух (розвиток) я н  у 1-му місяці за місячним (2-му місяці -  за сонячним)
календарем) [8, с. 745].
Щ : 1) ИШс, (прориватись; іти напролом); 2) Х Я М Ш т Ш ШЩС (у 2-му місяці за місяч­
ним (у 3-му -  за сонячним) календарем рослини пробиваються із землі)); 3) Х Я  ЛІЗЛРФ (2-й місяць 
за місячним (3-й місяць -  за сонячним) календарем) відчиняє Небесні ворота (ЛсР6])) [8, с. 745].
Примітка: піктографічна форма ідеограми Щ -  зображення повністю розкритих лівої я н  та 
правої ін ь  стулок воріт. Як можна бачити з рис. 4, ширина лівої я н  половини горизонталі 0\1 -  ® ) 
дорівнює ширині її правої ін ь  половини, що означає повну гармонію інь-ян-взаємин (через рівно­
вагу / збалансованість, з одного боку, м а с и  я н  і м а с и  ін ь ) , з іншого -  потенціалу ян і потенціалу інь 
та відповідає такому зодіакальному значенню ідеограми Щ, як «22 березня -  день весіннього рівно­
дення». Отже, ідеограма^Р передає ідею максимально інтенсивного розвитку речей / явищ в умовах 
повної гармонії ін ь -я н -в з а є м и н .
М  : 1) І  -Шо (грім; землетрус; грозовий дощ); 2) Е Л  ЦШ.ШІ0 (рух (розвиток) я н  у 3-му 
місяці за місячним (у 4-му місяці -  за сонячним) календарем); 3) Щ Щ ^.а (породження всього [су­
щого]), символом чого є знак зодіака М  -  дракон) [8, с. 745].
Е :  1) Ш Я  Й§М Е Ж 0 (4-й місяць за місячним (5-й місяць -  за сонячним) календарем -  доба 
подальшого активного прояву я н ,  символом чого є знак зодіака Е  -  змія (IV квадрант ДК, рис. 2)); 2) 
І М Е Щ о  (згортання ін ь  поточного циклу ін ь -я н -в з а є м и н  (І квадрант ДК, рис. 2) [8, с. 745].
Е :  1) (зустріч, сходження й протистояння); 2) ЗІ Я ЦШ Щ Ф'ЙШ о (наприкінці 5-го
місяця за місячним (6-го -  за сонячним) календарем відбувається сходження й активізація проти­
стояння я н  та інь (IV ДК); 3) (ідеограма Д- означає перетин /  протистояння ін ь  та
я н . Йдеться про стан рівноваги між максимумом накопиченої м а с и  я н  ( ^  11) та максимумом на­
копиченої руйнівної е н е р г і ї  ін ь  ( • )  (IV квадрант ДК), що постає чинником започаткування процесу 
розвитку м а с и  ін ь  ( ^  10) чергового циклу ін ь -я н -в з а є м и н  (І квадрант ДК) [8, с. 746].
7(5: 1) 0£Шо (аромат та приваблива чарівність рослини як ознаки прагнення набути стану 
зрілості (Лі)); 2) /ЯЛ '/ЙЧФЕо (аромат флори, яка дозріває (Ш) у 6-му місяці за місячним (у 7-му -  
за сонячним) календарем); 3) Л і # ,  (ЛЗ -  символ прагнення всього сущого (ШіЩЩ)
завершеності формування (д£)); 4) ЗїЛттфЛіМ'ЛЗо (місце ідеограми ЛЗ на ДК відповідає стану ста­
ріння (набуття с т а н у  ін ь )  рослини (Л ? (дерево як один із 5 першоелементів природи (ЛІФтЕ) (І 
квадрант ДК, рис. 1, 2) [8, с. 746].
Примітка: ЛЕФ.ІФ ЯІМіФо ЛЕФІЛЕ (народження дерева відбувається за умови ін ь -я н  
стану, що відповідає точці Ж (II квадрант ДК, рис. 2, 3); найвища інтенсивність розквіту (точка -9П); 
початок занепаду (точка ЛЗ) [8, с. 746].
Ф : 1) ІФ Е 0 (божественне.); 2) ІФЛ^ТіШц (божественно-таємниче); 3) ТнінЛЛФФо (саме в цьо­
му полягає його божественна сутність (Ф)); 4) 4дЛ (ід'яОЛсіФ Ф ФФЗ (7-й місяць за місячним (8-й -  за 
сонячним) календарем -  доба стриманої природності ( §  ) (божественної таємничості (Ф )) ін ь) [8, с. 746].
Ш: 1) (достигати, дозрівати (про зерно / збіжжя)); 2) (місце ідео­
грами Щ на ДК відповідає перезрілому стану речей, їхньому максимально інтенсивному старінню,
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тобто максимально інтенсивному розвитку ін ь  і, відповідно, набуттю речами шь-руйнівного стану; 
3) 1о (за ідеограмою Шстоять такі поняття, як повнота, насиченість, рясність тощо); 4)
(синонімом ідеограми Ш є ідеограма Щ з її значеннями: досконале, доконане, 
стале тощо); 5) А  Я (8-й місяць за місячним (9-й -  за сонячним) календарем -  доба
виготовлення жертовного вина із зерен проса [один із вищих за якістю та значенням предметів жерт­
вопринесення]) [8, с. 747].
ЇЙ: 1) Й  1 „  (руйнування); 2) ШМ.Ш (місце на ДК, позначене ідеограмою їй , вказує 
на ледь помітний (пригнічений) я н  у 9-му місяці за місячним (у 10-му -  за сонячним) календарем);
3) Л  ШЩ іАо (завершення циклу життєдіяльності речей); 4) РЛТЛіЙЇІІо (занурення я н -д р а к о н а  
в ін ь -з е м л ю  (запліднення і'нь-землі)); 5) ^ ^ І Й о  (зародження 5 першоелементів
природи як стан розквіту інь-сихії Землі ( І ) )  [8, с. 752].
Ж: 1) о (коріння рослин (А  ~ ДО) (елемент верх означає напрям їх розвитку)); 2) + Я  
(10-го місяця за місячним (11-го -  за сонячним) календарем ледь помітний я н  спри­
яє активному зростанню ін ь );  3) Ж М іЗ іїА  (за станом Ж наступає стан -р  (активізація я н - ц і )  як 
начало наступного циклу розвитку всього сущого (див. знак зодіаку А ))  [8, с. 752].
Отже, першим етапом вивчення питання структурованості ДК було ознайомлення з її семан­
тичним планом вираження, домінантним аспектом якого є філософський, оскільки в основу аналізу 
графічної структури ДК покладено: а) ідеї, що їх передають 12 ідеограм-знаків зодіаку (семантич­
ний аспект); б) ідею ін ь -я н -в з а є м и н  як лаоський (філософський) принцип світобудови, моделлю 
якої є ДК.
Метою наступного етапу вивчення цього питання є аргументація коректності запропоновано­
го нами поняття семантико-графічна структурованість ДК. Така аргументація могла б одночасно 
постати підґрунтям представлення ДК як моделі семантико-графічного структурування ієрогліфіч­
них знаків китайської писемності.
За структурою ДК (рис. 5), горизонталі й  —  Ж , Ш —  ЇЙ, Ш —  Ш, Ш , В  — ^ п о ­
стають: а) рівнями (ступенями розвитку) потенціалів ін ь  т а я н , інакше кажучи, рівнями розвитку по­
тенціалу ін ь -я н -в з а є м и н ;  б) кількісно-якісними показниками співвідношень ін ь  та я н  речей / явищ, 
що відображають їхні (речей, явищ) фізичні (кількісно-якісні) характеристики, властивості тощо.
Через це горизонталі ДК та їх відповідник -  графему---- 1 ми називаємо фізичними розгортками
ін ь -я н -в з а є м и н  речей / явищ.
На рис. 5 співвідношення ін ь , я н ,  на зазначених рівнях їх взаємин позначені точками від «а» 
до <щ», якими горизонталі (рівні) поділено на ліві я н  та праві ін ь  частини. Як можна бачити з рис. 
5, ці точки утворюють синусоїду (графічний елемент ДК), що символізує природно-ідеальну форму 
ін ь -я н -в з а є м и н . Отже, в контексті ДК (як моделі світобудови) ця синусоїда постає циклічною, гар­
монійною формою процесів життєдіяльності всього сущого. Рівні потенціалів ін ь  та я н  на певних 
горизонталях їхніх взаємин позначено точками 1 - 7. Ці точки утворюють вертикаль ( | ) Ж ~ Д . 
Проте вертикаль постає не лише мірилом рівнів потенціалів ін ь  та я н .  Як можна бачити з рис. 5, 
висота верхньої я н  половини (7 -  4) вертикалі дорівнює висоті її нижньої ін ь  половини (4 -  1), що 
означає повну гармонію ін ь -я н -в з а є м и н  (через рівновагу / збалансованість п о т е н ц іа л у  я н  і п о т е н ­
ц іа л у  ін ь )  та відповідає такому зодіакальному значенню ідеограми^1, як «літнє сонцестояння» (22
Рис. 5
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червня) і, відповідно, зодіакальному значенню ідеограми-?* -  «зимове сонцестояння» (22 грудня). 
На цій підставі ми називаємо вертикаль (Ж -  -р) ДК і, відповідно, графему | 2 енергетичною роз- 
горткою інь-ян-взаємин речей / явищ.
Згадана синусоїдальна форма інь-ян-процесу є символом не лише гармонійного розвитку 
речей, явищ за законами природи, а й правильного їх сприйняття й розуміння. Тобто йдеться пере­
дусім про два плани їх сприйняття -  план горизонтальної / фізичної розгортки інь-ян-взаємин речей, 
явищ та план вертикальної / енергетичної розгортки інь-ян-взаємин речей, явищ. Перший план -  це 
їхнє сприйняття через фізичні (зовнішні) характеристики.
Другий план -  це пошук способу розкриття прихованих потенцій речей /явищ. За лаоським 
вченням, -  це шлях / дао-шлях розкриття людиною природи (суті природи) речей / явищ і через це -  
суті власної природи. Проте для другого плану сприйняття й розуміння речей людині необхідно гар­
монізувати взаємини з навколишнім середовищем. Ідея такої гармонізації, власне, й уособлюється 
згаданою синусоїдальною формою процесів життєдіяльності всього сущого, моделлю яких є ДК. З 
огляду на те, що горизонталь та вертикаль ДК, як зазначено, символізують збалансованість і гармо­
нійність інь-ян-взаємин речей / явищ, стає зрозумілим, чому «Шовень» [8] надає їм та їх відповід­
никам (графемі — 1 та графемі | 2) глибокого філософського змісту. У випадку горизонталі йдеться 
передусім про серединну горизонталь ДК, позначену знаками зодіаку 9Р~® та двома знаками ЖАіь 
(з п ’яти), якими позначають п ’ять стихій китайської космогонії. Як згадувалось, у серединній гори­
зонталі Щ -  Ш = Ж ~ (рис. 4, 5) довжина лівої ян  половини Щ -  ±  дорівнює довжині правої інь 
половиниШ -  І ,  що означає рівновагу й збалансованість маси ян  і маси інь, тобто повну гармонію 
інь-ян-взаємин. Цим особливостям горизонталі Щі— Ш «Шовень» [8, с. 1] надає важливих для на­
шого дослідження (поданих нижче) інтерпретацій.
1. (початок Великої межі (ЖЙІ)). За «Шовенем» [8], зміст лаоської категорії Ве­
лика межа (ЖЙЁ) інтерпретується через ідею, що її передає ідеограма ІФ ( йЁЖо ) [8, с. 253]. Ідея 
ідеограмиШвипливає з її складових: Ж -  дерево як стихія китайської космогонії, Ж -  схід як напрям 
світу. Ідеограма Ж -  дерево (його стовбур) символізує вертикаль Ш (Ж ) -  (Ж ) ДК, а ідеограма Ж
-  горизонталь Ж  (Ж ) — ®  (А:) ДК (рис. 4, 5). За структурою ДК, народження й початок формування 
дерева (Ж ) починається з точки -р, на що вказує графема ^ 6 (складова ідеограм Ж, Р ) . Вищий
рівень інтенсивності розвитку вертикалі-дерева позначається ідеограмою Й£. Саме таким рівнем 
постає серединна горизонтальЖ  — Ш ( 9Р~ ®  / Ж  -  #  ) ДК (рис. 4, 5). За «Шовенем» [8, с. 253], це 
інтерпретується так: Ш, ЖШо (Велика межа ( ЙЙ ) -  це середина (Р )) . Тут йдеться про середину / 
серединність, за якою єднаються й гармонізуються інь та ян, тобто серединність, через яку відзна­
чається їх паритетність. Відтак середина -  це цілісне одне {дао), що актуалізується через два {інь та 
ян), які своєю чергою, маніфесгуються через третє -  породжені речі та явища. За даосизмом, одне 
(дао) породжує двох {ян-небо та інь-землю), які породжують третє -  все суще. Отже, середина се­
редньої горизонталі ДК (її перетин з вертикаллю (точка ± ) ) ,  і є та сама Велика межа (Ж ® ) -  символ 
породження речей, явищ {ТзЩЮ^ЛЖ) [9, с. 1].
2. іМ ІЕШ—о (ціле / одиничне (—) [інь-ян-моно] — в маніфестації дао).
3. яаЖЖІЙо (ціле (—) ділиться на два -  Небо [ян] та Землю [інь]).
4. (ціле (— ) перетворюється на речі, явища).
Зазначене в цих чотирьох тезах стисло формулюється та к :—Ж И 0 2 2 р 2 2 0 (ціле
/ одиничне (— ) [дао] породжує два (Небо (ян) та Землю {інь) (12); ці двоє породжують третє -  все 
суще). Символом третього є середня горизонталь ідеограми 22 {три, троє, триєдине, тріада тощо). 
За «Шовенем» [8], ідеограма Ж означає дао-шлях Неба, Землі, Людей (ЖЙЁАЖяЙЖо ) [8, с. 9].
Ідею цілісності, повноти тощо, яку передає серединна горизонталь ДК і, відповідно, графе­
ма ---- 1, яскраво ілюструє етимологія ідеограми В сонце як носія цієї графеми. «Шовень» [8] по­
яснює смисл ідеї ієрогліфа В через значення ідеограми Ж цілісність, повнота, суцільність тощо і, 
відповідно, подає його як символ невичерпної енергії Великого ян (Ж Ц А М  Ж І5) [8, с. 302].
Таким чином, ієрогліф В постає символом ян-потенпіалу речей, явищ, що на ДК подається 
знаком о (II квадрант). Врешті-решт, йдеться про серединну горизонталь ДК і, відповідно, графе­
му ---- 1 ідеограми В , яка означає серединний (найвищий) рівень інтенсивності прояву невичерп­
ної енергії ян (о) (— ^ ^ ф т р Ц г ) )  [8, с. 302].
Доречним прикладом може бути також етимологія ідеограми В# час, що є носієм чотирьох 
графем---- 1, кожна з яких постає мірою (Ж ) розвитку речей та явищ ( і ) ) .  Отже, йдеться про кате­
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горію час як про рівень (стан, ступінь) розвитку речей та явищ, що корелює зі станом інь-ян взаємин 
як лаоського принципу світобудови, основу якого складає дао-шлях людей, речей, явищ.
За даосизмом, дао-шлях означає пошук прямого неопосередкованого способу (ЩС) розкриття 
природних (іманентних) потенцій речей / явищ. Становлення на такий шлях можливе через дотри­
мання принципу серединності (Ф ). Ідея цього концептуального положення даосизму, як зазначало­
ся, передається вертикаллю ДК і, відповідно, графемою | 2. Інтерпретація її символізму в «Шовені» 
[8] подається, наприклад, через згадану ідеограму-носій Ф: T  X  іШ А 0 (проходити ( | ) через що- 
небудь ( Д ) з гори вниз, або знизу в гору) [8, с. 20].
Докладнішу інтерпретацію графеми | 2 через ідеограму-носійФподає Уеда [9, с. 38].
Ф: Й А ф С О  Ш -  І І - І о Т  П Ю ф Х Х М Й Ь 'С Х Ю А с О Й А Ф Ж о
Фі • X X  ii’GQtÊtffСОШ* ЗНЕЇРЩбОЙІ, X  Ъ V ЧІХІЙСОЖ Ж ,, (ідеограмаФозна­
чає серединне /  внутрішнє. Ідею серединного / внутрішнього передає вертикаль | , яка проходить 
через центр речі ( Р  ). За серединним / внутрішнім стоїть природна чистота /  природність ( t t t î t ) 
-  де людини (Ш) і, відповідно, -  дао-шляхійяк правильний шлях її життєдіяльності). Окрім того, 
вертикаль -  це міра (Ж ) енергетичного стану (М ) Неба я н  та Землі ін ь  тощо) (рис. 5).
Іншим показовим прикладом є етимологія ідеограми X , вертикаль якої передає ідею прямих 
( І ) зв’язків між Небом я н  та Землею ін ь  (X ). Упорядковуючи й гармонізуючи такі зв’язки, людина 
стає на дао-шлях, тобто на шлях правильного (за лаоськими принципами) (ІЕ) ставлення до довкіл­
ля, через що їй розкривається природа речей і, відповідно, суть власної природи.
За «Шовенем» [8], згадана ідеограма X  передає ідею найвищого рівня майстерності упоряд­
кування речей ) [8, с. 201]. За Уеда, ця ідея набуває такої інтерпретації: «Майстер (людина)
( І ) -н о с ій  духу ( й )  Неба та Землі (X )»  (ZKiXM il, | Ü A o  А
Жо ) [9, с. 716]. Тут під серединним шляхом розуміється духовно-енергетична місія майстра-посе- 
редника, що гармонізує зв’язок між Небом я н  та Землею ін ь . Повне розкриття семантики вертикалі 
І подається «Шовенем» [8] через етимологію ідеограми X . ЕлементХцієї ідеограми, як згадува­
лось вище, означає тріаду -  Небо -  Земля -  Люди (X ), яка передає ідею д а о - ш л я х у  Неба, Землі, 
Людей (ХМ їЛХіЇІТйо ) [8, с. 9]. За «Шовенем», вертикаль | означає вана / імператора (X ), що 
об’єднує цю тріаду, упорядковує та гармонізує взаємозв’язок її складових, тобто постає її духовним 
лідером (^ ІіШ іІїЖ Ф ІР і А Х 0 Х іЙ Л Ш о Х-& 0 ) [8, с. 9]. Таким чином, ван
/ імператор бере на себе місію вень-особи-упорядника (ЖЖ)  взаємин п ’яти першоелементів при­
роди. Символом такого упорядкування і гармонізації є вертикаль ДК.
Отже, за результатами поданого вище семантико-графічного аналізу ДК та за етимологіями 
наведених (далеко непоодиноких) ідеограм-носіїв графеми | 2, вертикаль ДК постає духовно-енер­
гетичною розгорткою ін ь -я н -в з а є м и н  речей / явищ. Таким чином, виявлені семантико-графічні ха­
рактеристики горизонталі та вертикалі ДК, на нашу думку, є аргументованою підставою для визна­
чення семантико-графічних характеристик елементів ДК і, передусім, елементів \ та/.
Перетин серединної горизонталі -  Ш) та вертикалі (Ф  -  X )  ДК відповідає ідеограмі X , яка,
за «Шовенем», означає чотири головних напрями світу ( — ХЖШ о | Х Ф Ж 0 ) [8, с. 88]. Ці напрями 
( рис. 5) позначено двома парами чотирьох відповідних ідеограм: S  -  At (південь -  північ), Ж  ~ Ш 
(схід -  захід). Через це, як зазначено в «Шовені», згаданий перетин (центр) ідеограми X  постає симво­
лом цілісності, повноти та гармонії речей / явищ (МУ Ш А Ф  Ж Ш ) [8, с. 88]. До речі, останнє випли­
ває також із вище поданих характеристик горизонталі 0 \і -  Щї) та вертикалі (X  -  X') ДК.
Рис. 6
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Отже, якщо зазначена форма перетину горизонталі й вертикалі (Ж ) ДК означає визначений, 
упорядкований стан речей, то будь-яке відхилення від такої форми означатиме невизначений, про­
міжний, ще не впорядкований тощо стан речей. Такий стан передається ідеограмоюХ. Графічним 
відповідником цієї ідеограми є перетин двох графічних елементів \ ,/Д К , що представляють проміж­
ні напрями сторін світу (® Ш  -  Ж ^Х  ЖШ -  ШЖ) (рис. 6). Таким чином, це є однією з підстав ува­
жати графеми \ 3 , / 4  (складові ідеограми X ) символами проміжних станів ін ь  та я н ,  за взаєминами 
яких (X )  стоїть процес упорядкування ( + )  речей / явищ. Інакше кажучи, графема/4 символізує упо­
рядкований поточний процес розвитку / руйнування) м а с и  я н  ( £  11); графема \ 3 -  упорядкований
поточний процес розвитку / руйнування м а с и  ін ь  ( 10).
Аргументом на підтвердження коректності наших підходів до визначення семантики графем \ 
З,/ 4  може бути етимологія ідеограми 3£ ( Ж\ ) -  носія елемента (X ), що складається з аналізова­
них графем \ 3, /4 .  За «Шовенем», зміст ідеограми Л  пояснюється так:
1) (п’ять першоелементів природи [земля (Ж), вода (Ж), дерево (Ж), вогонь (Ж), 
метали (4г)] (рис.З));
2) ЛШЛШо  (елемент X  цієї ідеограми означає небо (верхня риска), та землю (нижня риска));
3) (між небом і землею (_) сходження / перетин ін ь  та я н  і самовпо-
рядкування їх взаємин (Ж Ж));
4) ХЗзЖПіІХ (ідеограмаХ -  відповідник ідеограми Ж п ’ять) [8, с. 738].
Проте, ідеограма X  наглядно (пікто-ідеографічно), на відміну від ідеограми Ж та ідеограми 
Ж, передає ідею сходження (взаємоперетину) ін ь  та я н .
Додатковим підтвердженням того, що графеми \ 3, / 4  є символами динаміки розвитку стихій 
інь та ян, можуть бути етимології, цих графем, які подаємо за Уеда:
/ :  Ж  Ж V Ж  Х М  Ж Ж о (граф ема/4 передає ідею завороту / закруту справа наліво).
\ :  /  69 Х Ж Х 'Ж . Ж ^ Ж X  ЖЖ ! ; о (графема \ 3 як антонім графеми/ 4  передає ідею за­
вороту / закруту зліва направо).
X  : / Ь \ ЬЮ  ЖЖо X  X  ^д Й Ж Ж Х Д ІІ 'Ж о  (ідеограмаХ -  перетин графем \ З, 
/4  передає ідею упорядкування речей / явищ) [9, с. 45].
Далі варто акцентувати на тому, що і початок розвитку, і кінець руйнування м а с и  я н  ( ^ 1 1 )
позначається ідеограмою Ж, а точніше -  її графемою \] 6 (рис. 7). Цей процес розвитку / руй­
нування м а с и  я н  спрямований за вертикаллю Ж | Ж ( III <-> IV квадранти), яка збігається з верти­
кальною частиною графеми ч] 6. До того ж, коротка сторона кута Ж Ж А графеми \| відхилена 
вліво, у бік фази я н  (III, IV квадранти ДК).
Рис. 7
Звернімо увагу на те, що розглянута графема ^  6 є антонімом
є ознакою с т а н ів  ін ь  в ідеях і тлумаченнях ідеограм-носіїв елемента 
Ц 7. Наприклад, Ж  -  корінь, основа, $£ -  занепад, Ж  -  таємниче, внутрішнє, Ш -  завагітніти,
-  жіночість, Ж -  земля. Отже, і кінець розвитку і початок руйнування / м а с и  ін ь  ( ^  10)
(квадранти І <-> II ДК) позначається графемою Ь  7 -  антонімом графеми х] 6. Процес розвитку / 
руйнування м а с и  ін ь  спрямований за вертикаллюЖ — Ж, яка збігається з вертикальною частиною
графеми Ь  7, яка, до речі, 
ІХ. , що містить графему
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графеми b  7. До того ж, коротка сторона кута Д^Д-В графеми b  відхилена вправо, у бік фази інь  
(І, II квадранти ДК).
Наведеними вище властивостями графеми \| 6 скористаємось для визначення семантики 
графеми ~ \  8, частина якої збігається з формою графеми \] 6. Як відомо, графема 8 сама є
частиною ідеограми □ ,  яка складається з трьох графем ( | +  ~~] + — ). За етимологією, первісним 
значенням ідеограми П  (ієрогліфічний ключ № ЗО) є рот людини, з яким асоціативно пов’язаний 
ряд, значень, наприклад, рот людини ( Р )  (отвір, через який здійснюється акт мовлення ( ^ ) )  —» 
говорити ( б )  ► СЛОВО ( б  ') —> ім’я (назва) (4з) —► річ (справа) (У )  —» тощо [8, с. 54; 9, с. 336; 5, с. 
185]. Як можна бачити, кожна з наведених ідеограм містить елемент П  рот, з яким асоціюється 
слово, а зі словом - і м ’я речі і, відповідно, названа річ. Квадратна форма ідеограмиР, своєю чергою, 
асоційована з поняттям філософський квадрат, який, за лаоською моделлю світобудови (рис. 2), 
символізує землю, речі, явища.
Таким чином, графема 8 (відповідником якої є графічний елемент -j ДК), означає межі 
(початок і кінець) розвитку / руйнування м а с и  я н ,  або формування / руйнування я н  (половини)- 
квадрата речі / явища Д-С (квадранти III <-* IV ) (рис. 7).
Рис. 8
Для визначення семантики наступної графеми У  9 скористаємось ознаками схожості її кон­
туру з контуром графеми 8 та схожістю її нижньої частини з графемою/ 4 .  Отже, графема У 
9 означає: поточний упорядкований процес розвитку / руйнування маси ян, або формування / руй­
нування ян (половини)-квадрата речі /  явищаД'С ОДДквадранти III «-> IV ) (рис. 8).
Примітка:
1) горизонталь графеми У  9 - межа формування ян-квадрата речі;
2) гачок графеми 3  (варіант графеми 7 9 )  означає те саме, що й гачок графеми ~ ] 8
Для визначення семантики графеми Ь  5 звернемось до її відповідника 1_ -  графічного елемен­
та ДК, який означає межі (початок і кінець! розвитку / руйнування маси інь, або формування / руй­
нування інь (половини)-квадрата речі / явища Д-Е РД- (І -  II квадранти) (рис. 8). Інь-властивості 
графеми Ь  знаходимо в етимологіях, наприклад, таких ідеограм-носіїв, як ТГ, 1_1, й .
£ :  Ь І І Р Л ^ & і іо  (графемаЬ означає приховане, таємниче, темне тощо [символізує інь- 
іпостась]) [9, с. 68; 8, с. 634].
ІД: 'з іР  іДо (розкритий рот; ємність, вмістилище; внутрішнє тощо) [символ інь]) [8, с.62].
И : $  ї£0 (ідеограмаІД означає провалину (яму, западину) в землі
[символ інь]) [9, с. 222].
Семантика графеми 12 опосередкована семантикою її складових 1_,5 та і] 8, з
чого випливає її значення завершений цикл ін ь - я н - в з а є м и н  (розвиток / руйнування маси інь та маси 
ян, або формування / руйнування інь-ян-квадрата речі / явища, представленого сукупністю двох 
його половин -  -рО Д1 та Д^Е ЕД- ) (рис. 8). Прикладом підтвердження коректності вищенаведеного 
значення графеми є ідеограма С? -  лук як носій графеми 12. За «Шовенєм», ідеограма ^
передає ідею завершеності, повноти ( Ц , Й Ш ), завершеності ( Ш .ійЙ іЖ # ) тощо [8, с. 639 ].
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Графема 13 ( 3  ) як подвійне зображення графеми 7 9  передає ідею призупинення
й подальшого продовження поточного процесу формування (У ) 9 маси ян (пор. *1] 12). За
«Шовенем», означає неможливість прямого (неопосередкованого) вивільнення енергії я н - ц і  ( М Ш 
) [8, с. 203].
Із вищеподаного структурного аналізу 13-ти графем можна побачити, що всі вони означають 
упорядковані стани ін ь -я н -в з а є м и н .  Інакше кажучи -  упорядковані процеси формування / руйнуван-
V Л  1
ня речей / явищ. На відміну від них, останні три графеми ^  14, J 15, Z- ( v  ) 16 означають 
невпорядковані (хаотичні) стани інь-ян-взаємин, або хаотичні процеси формування / руйнування 
речей / явищ.
Графема 21 ( 16 складається з двох частин -  верхньої, представленої деформованою
”7  графемою У  (символ ян) та нижньої, представленої деформованою графемою Ь
(символ інь), а отже, означає хаотичний процес інь-ян-взаємин, що підтверджується етимологією 
графеми 71л.
'О $1 'ЬЩв'УЩк -5 о [9, с. 49]. (Паростки під час проростання на початку весни деформуються
через протистояння з боку сил інь). (Знак (піктографічна форма ідеограми і )  -  зображення
деформованого паростка). Отже, графема У. означає хаотичність інь-ян-взаємин (II —> III квадранти 
ДК). Прикладами на позначення хаотичного стану інь-ян-взаємин можуть бути такі ідеограми-носії
графеми 2. ( V )16: Ш, -  вітер, Ж -  випарування, -  пара, повітря, туман, ' І ^ - роздрату­
вання, -  безлад, Ш -  хвороба.
Графема ^  14 за контуром графічної форми подібна до графем \  З, Ь  5, Ь 7 , що є сим­
волами упорядкованих процесів розвитку / занепаду інь. Тому графему 'ч /  14 можна зарахувати до
розряду інських. Конкретне значення графеми ^  14 випливає з семантики графеми У  ( ~С ) 16, 
оскільки її форма ( ^ ) є частиною графічної форми останньої. Отже, графема ^  означає хаотич­
ний процес розвитку /занепаду інь.
Графема 15 за контуром графічної форми подібна до графем \1 6, "~1 8, 7 9 ,  що є
символами упорядкованих процесів розвитку / занепаду ян. Тому графему 15 можна зарахувати 
до розряду янських. Її конкретне значення можна вивести, наприклад, з семантики ідеограми і  -  со­
бака як носія графеми . Зазначимо, що тлумачення ієрогліфа # (^ч) в «Шовені» подається через 
ієрогліф Щ [8, с. 473 ], який, за словником Ошаніна, означає безлад, хаос, метушню тощо [1, Т. З, с.
448]. Отже, графема ) 15 передає ідею хаотичного процесу розвитку / занепаду ян.
Примітка: слід зауважити, що графема 15 стародавньої форми ідеограми 3 (^ч) має
форму [8, с. 473], яка означає хаотичний стан інь-ян-взаємин (див. графему 21 ( ) 16).
Таким чином, через реконструкцію графічної структури ДК побудовано модель семантико- 
графічного структурування ідеограм стилю кайшу (ШШ). Методологічною основою реконструкції 
постає ієрогліфічний знак як складова китайської традиційної культури, головним чинником фор­
мування котрої є світоглядні та морально-етичні принципи релігійно-філософських вчень Китаю, 
домінантне місце серед яких посідає даосизм. Практичною основою згаданої реконструкції є під­
твердження коректності виявлених смислових значень (філософський аспект) простих елементів 
графічної системи китайської ієрогліфічної писемності через посилання на китайські, китайсько- 
японські та японсько-китайські джерела етимологій аналізованого ієрогліфічного матеріалу, зазна­
чені у списку використаної літератури.
Отже, подамо остаточно сформований список 16 простих елементів (графем) ієрогліфів, які у 
аналітичному екскурсі набули статусу елементів семантико-графічної системи китайської ієроглі­
фічної писемності.
-  м а с а  ін ь  ( ін ь -с т а н  речей / явищ).
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^  -  м а с а  я н  (я н -с т а н  речей / явищ).
----  а) рівень розвитку потенціалу ін ь -я н -в з а є м и н ;  б) фізична розгортка ін ь - я н - в з а є м и н  речей
/ явищ;
| а) енергетична розгортка ін ь -я н -в з а є м и н ,  б) духовно-енергетична розгортка ін ь -я н -в з а є м и н  
речей / явищ;
V  -  поточний упорядкований процес розвитку / занепаду ін ь ;
) - поточний упорядкований процес розвитку / занепаду я н ;
Ь  -  межі (початок і кінець) розвитку / руйнування маси інь, або межі формування / руйнуван­
ня ін ь -к в а д р а т а  речі /  явища;
^  -  кінець руйнування / початок розвитку м а с и  я н ;
Ь  - кінець розвитку / початок руйнування м а с и  ін ь;
-  межі (початок і кінець) розвитку / руйнування м а с и  я н ,  або формування / руйнування 
я н -к в а д р а т а  речі / явища;
У  ( V ) -  поточний упорядкований процес розвитку / руйнування м а с и  я н ,  або я н -  
к ва д р а т а  речі / явища;
^  -  завершений цикл ін ь -я н -в з а є м и н ;
З  -  призупинення й подальше продовження поточного процесу формування м а с и  я н ,  або 
я н -к в а д р а т а  речі / явища;
V / -  хаотичний процес розвитку / занепаду ін ь;
-  хаотичний процес розвитку / занепаду я н ;
21 ( " 1 )  -  хаотичний процес ін ь -я н -в з а є м и н .
Примітка: Елементи • ,  о Даоського кола означають накопичений п о т е н ц іа л  ін ь  та накопиче­
ний п о т е н ц іа л  я н ,  відповідно.
Таким чином, унаслідок здійсненого семантико-графічного аналізу Даоського кола та його 
результатів можна зробити висновок, що розвиток філософської думки Китаю є невід’ємним від 
розвитку культури ієрогліфічної писемності. Саме тому основоположні принципи цієї культури ми 
покладаємо в основу методології досліджень філософської думки не лише Китаю, а й інших країн 
даосько-конфуціянського цивілізаційного простору, мови яких є або до недалекого минулого були 
носіями китайської ієрогліфічної писемності.
Основні ознаки / принципи зв’язку лаоської філософської думки з культурою ієрогліфічної пи­
семності, власне, виявлено через семантико-графічний аналіз ДК. Окрім того, показано роль і місце 
цих ознак / принципів у семантизації низки ідеограм-носіїв ключових категорій даосизму.
У контексті цього ж питання показовою може бути спроба алгоритмізувати, наприклад, про­
цес життєвого циклу речей / явищ: зародження —> породження —* формування —* розвитку —> зане­
паду / руйнування (подібно до трансформації інь та ян у циклі їх взаємодії за принципом ДК). Тобто 
йдеться про певну кількість послідовних кроків алгоритму процесу життєвого циклу речей / явищ: 
перший крок -  зародження, другий -  породження, третій -  формування й розвиток, четвертий -  за­
непад і руйнування. Подібно до циклу інь-ян-взаємин ДК, перший крок (зародження речі / явища) 
припадає на ф а зу  ін ь  (І -  II квадранти ДК) (рис. 8). Другий крок (породження речі / явища) -  перехід 
від ф а зи  ін ь  (II квадрант) до ф а зи  я н  (III квадрант ДК) (рис. 8). Третій крок (формування й розвиток 
речі / явища) відповідає ф а зі я н  (III -  IV квадранти ДК) (рис. 8). Четвертий крок (занепад і руйну­
вання речі / явища) припадає на ф а зу  ін ь  (І -  II квадранти ДК) (рис. 8) Як приклад, подамо алгоритм 
процесу життєвого циклу зерна рослини.
Перший кр о к -зерно, потрапивши в землю, набуває с т а н у  ін ь  ( V ) ,  тобто стає ін ь -с е р е д о в и щ е м  
( 4  ), у якому накопичується я н - п о т е н ц іа л  (о) зародження нового зерна (І -  II квадранти ДК)
(рис. 8).
Другий крок -  породження ( \( ) нового зерна як початок його формування й розвитку (по­
чаток набуття зерном с т а н у  я н  ( ^  )) (III квадрант ДК).
Третій крок -  формування й розвиток ( )  ) зерна (набуття ним с т а н у  я н  ( ^  ) ( III -  IV ква­
дранти ДК) (рис. 8).
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Четвертий крок -  кінець формування й розвитку ( _ ]) зерна як я н -  с е р е д о в и щ а  ( ф  ), у яко­
му накопичується руйнівний інь-потенціал ( • )  (IV квадрант ДК), що забезпечує перетворення зерна 
з я н -с е р е д о в и щ а  в ін ь -с е р е д о в и щ е  народження нового зерна в наступному циклі ін ь -я н -в з а є м и н .
П'ятий крок -  занепад і руйнування ( Ь )  зерна, яке, набуваючи с т а н у  ін ь  (V ), стає ін ь -  
с е р е д о в и щ е м  ( ^  ), в якому накопичується я н - п о т е н ц іа л  (о) зародження нового зерна (І -  II
квадранти ДК) (рис. 8).
Висновки
Головною метою аналізу графічної структури ДК була семантична ідентифікація його гра­
фічних елементів через зіставлення з їх відповідниками -  графемами ідеограм як елементами се- 
мантико-графічної системи ієрогліфічної писемності. Отже, цей аналіз покликаний розширити 
й поглибити наші уявлення про місце і роль культури китайської ідеографії в розбудові лаоської 
моделі світобудови і, відповідно, її роль у формуванні філософської думки в країнах даосько-кон- 
фуціянського цивілізаційного простору. Досягнення цієї мети здійснювалось через аргументацію 
можливості використання елементів семантико-графічної системи ієрогліфічної писемності (стилю 
кайшу) для побудови ДК як моделі ритмізованих станів інь-ян-взаємин (за лаоською концепцією 
світобудови). Як бачимо, коректність поставлених завдань та способів їх розв’язання підтверджена 
посиланнями переважно на авторитетні китайські та японські джерела. Тому результати досліджен­
ня можуть застосовуватись у мовно-культурологічному аналізі ідеограм, що сприятиме розкриттю 
смислу кодованих ними ідей.
Наведемо приклад з дослідження нами «Книги Перемін» (МШ).  Упорядковані ( + )  дії людини 
згідно з унормованими ін ь - я н - в з а є м и н а м и  речей / явищ (А ), сприяють отриманню природно-пра­
вильного результату. Хаотичні ( £ )  дії людини, невпорядковані за внормованими «Книгою Перемін» 
ін ь -я н -в з а є м и н а м и  речей / явищ (А ), не сприяють отриманню природно-правильного результату. 
Отже, «Книга Перемін» навчає, як унормовувати процеси життєдіяльності за моделлю ДК, конкрет­
ніше -  за моделлю квадрата (рис. 2). Як згадувалось, коло в межах квадрата (рис. 2, 7, 8) є моделлю 
формування ін ь -я н -к в а д р а т а  речей / явищ реального світу. Людина, організовуючи своє буття за 
цією моделлю, сприймає процеси життєдіяльності речей та явищ як одноактні, тобто як такі, що 
обмежені одним циклом ін ь -я н -в з а є м и н :  зародження —» народження —> розвиток —» занепад —> 
смерть. Отже, вихід ін ь -я н -в з а є м и н  за межі квадрата ДК неможливий, коли чинником актуалізації 
ін ь -я н -к в а д р а т ів  речей / явищ є ін ь -я н -в з а є м о д ія  як функція ін ь - я н - п р о т и с т о я н н я  і навпаки. Та­
ким чином, в основу практики «Іцзіну» покладено принцип світосприйняття через ін ь -я н -о п о зи ц ію  
як чинник ін ь - я н - в з а є м о д й  і навпаки.
Зауважимо, що лаоський канон «Даоде цзін» (іІШ&М) також апелює до згаданої моделі, але, 
за цим каноном, кінцевої мети на шляху самовдосконалення людина досягає, упорядковуючи своє 
буття за принципом кола, тобто йдеться про так званий принцип квадратури кола, за яким речі / 
явища, набуваючи проміжного стану квадрата прагнуть набути стану кола, коли ін ь -я н -в з а є м и н и  
речей / явищ виходять за межі ін ь -я н -к в а д р а т а  ДК. У такому разі, взаємодія-протистояння між інь 
та я н  (А )  переходить в їх взаємоінтегрування, коли ін ь  та я н  потенційно здатні актуалізуватися, але 
ще не проявлені (іманентні). Речі нібито повертаються до свого джерела, розкриваючи суть своєї 
природи-ДАО.
Певна річ, актуалізація ін ь -я н  речей / явищ не відбувається сама по собі. Суб’єктом такої акту­
алізації є людина, яка (за даосизмом) здатна сприймати речі / явища як на рівні стану квадрата, так 
і на рівні стану кола, на якому їй розкривається суть природи-ДАО речей і, відповідно, суть власної 
природи-ДАО. Сприйняття на рівні стану кола можливе, власне, людиною, яка набуває чеснот, про­
повідуваних лаоським вченням. Доступ до розуміння суті таких чеснот можливий як для носіїв, так 
і для не носіїв китайської традиційної культури, але тільки через культуру семантико-графічного 
структурування китайських ієрогліфів, моделлю якого, як показано, постає ДК.
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